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MOTTO 
 
                                
        
1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin. 
(Q.S. Al-Ma’un: 1-3). * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
* Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Al- Mizan), hlm. 603. 
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ABSTRAK 
Pendidikan pada hakekatnya tidak sekedar mengarahkan peserta didik pada 
aspek kognitif saja , akan tetapi aspek-aspek lain juga perlu dikembangkan termasuk 
kemampuan anak didik dalam hal pendidikan moral. Berkenaan dengan pembinaan 
pendidikan Islam Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat merupakan 
salah satu lembaga yang paling relevan untuk membina pendidikan Islam agar anak 
asuh memiliki akhlak yang baik. Pendidikan yang dikembangkan oleh Panti Asuhan 
Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat adalah upaya dalam menciptakan kader-
kader bangsa yang memiliki integritas tinggi dalam bidang pendidikan Islam dan 
moral. 
Sehubungan dengan pembinaan pendidikan Islam ini penulis memilih Panti 
Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat sebagai lokasi penelitian. Hal ini 
dikarenakan Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat suatu lembaga 
pendidikan yang menjalankan tugas keluarga dan masyarakat yang arah 
pengajarannya mengakar pada nilai-nilai Islam dan mempunyai konsep integral 
(gabungan) antara asrama dan sekolah sehingga anak asuh harus tinggal di Panti 
asuhan. Dengan demikian anak asuh bias mendapatkan lingkungan yang Islami, yang 
sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya pendidikan Islam yang baik.  
Berdasarkan pada keterangan dan persoalan di atas, maka dalam penulisan 
skripsi ini penulis mengangkat judul Efektivitas Pendidikan Islam bagi Anak Yatim 
di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat Surakarta Periode 2013-
2014. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang 
berpengaruh dalam pendidikan Islam di  Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang 
Kota Barat, dan untuk mengetahui efektivitas pendidikan Islam bagi anak yatim di 
Panti  Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat Surakarta 
Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam penelitian 
deskriptif kualitatif . Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, 
penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwasannya 
pendidikan Islam di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Cabang Kota Barat 
Surakarta sudah efektif. Karena anak asuh telah mengaplikasikan pendidikan Islam 
dalam kehidupan sehari-hari secara bertahap. Kalaupun ada alternative lain yang 
lebih baik, dari apa yang telah disampaikan atau ditulis dalam skripsi ini, maka hal ini 
dapat dijadikan masukan agar skripsi ini terus berkembang dan tidak berhenti sampai 
disini. 
Kata kunci: Efektivitas, Pendidikan Islam dan Anak Yatim 
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